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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi keterlibatan ayah dalam 
pengasuhan dengan kecenderungan agresivitas pada siswa di SMA Negeri 6 Jakarta. Populasi 
penelitian adalah siswa putra di SMA Negeri 6 Jakarta berjumlah 329 siswa. Sampel 
penelitian berjumlah 65 siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster 
random sampling. Alat ukur menggunakan Skala Kecenderungan Agresivitas (34 aitem; α= 
0,909) dan Skala Persepsi Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan (29 aitem; α= 0,924). Teknik 
analisa data dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Penelitian ini 
menunjukkan rxy= -0,440; p= 0,000  (p< 0,001). Hasil analisis data menunjukkan ada 
hubungan negatif dan signifikan antara persepsi keterlibatan ayah dalam pengasuhan dengan 
kecenderungan agresivitas. Semakin positif persepsi keterlibatan ayah dalam pengasuhan 
maka semakin rendah kecenderungan agresivitas. Sebaliknya, semakin negatif persepsi 
keterlibatan ayah dalam pengasuhan maka semakin tinggi kecenderungan agresivitas. 
Sumbangan efektif persepi keterlibatan ayah dalam pengasuhan terhadap kecenderungan 
agresivitas sebesar 19,4%, dan sebesar 80,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
diungkap dalam penelitian ini. 






















CORRELATION BETWEEN THE PERCEPTION OF FATHER’S INVOLVEMENT 
IN PARENTING AND TENDENCY AGGRESSIVENESS ON MALE STUDENTS IN 6 
SENIOR HIGHSCHOOL JAKARTA 
 









This research aims to determine the relationship between perception of father’s involvement 
in parenting and tendency aggressiveness in 6 Senior High School Jakarta. The research 
population is male students in 6 Senior High School Jakarta with amount 329 students. The 
research sample is 170 students. The sampling technique is cluster random sampling 
technique. The measuring instrument is tendency aggressiveness scale (34 aitem; α= 0,909) 
and perception of  father’s involvement in parenting scale (29 aitem; α= 0,924). The data 
analysis technique is simple regression analysis. This research shows rxy = -0.440; ρ = 
0.000 (ρ <0.001). The data analysis result shows that there was negative and significant 
relationship between perception of  father’s involvement in parenting with tendency 
aggressiveness. The more positve the perception of  father’s involvement in parenting, the 
lower of the tendency aggressiveness. Whereas, the more negative the perception of  father’s 
involvement in parenting, the higher of the tendency aggressiveness. Perception of father’s 
involvement in parenting effective contribution to tendency aggressiveness is 19,4% and 
about 80,4% is influenced by other factors that not revealed in the research. 
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